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Resumen: Se presenta un “Concurso de Proyecto” como recurso didác�co y como una innovación educa�va, se  lleva a cabo en Bibliotecología con dos universidades par�cipes.
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Introducción
Los proyectos cons�tuyen una herramienta didác�ca ac�va para llevar a
cabo una solución posible a un problema planteado. Las ventajas de dicho
material son: implica encarar situaciones problemá�cas atrac�vas para los
alumnos, establecen hábitos de trabajos con posibles soluciones, favorece
a la crea�vidad y a la inicia�va a par�r de situaciones problemá�cas.
La primera experiencia de implementación de material didác�co innovador 
en Bibliotecología en Argen�na, fue el curso audiovisual de Bibliotecología
para América La�na implementado en 1969 por UNESCO, a cargo del Prof.
Roberto Juarroz, y que contó con un plantel docente conformados por
Josefa Sabor, Emilio Ruiz, Ángel Fernández, Emma Linares y Rosa
Andreozzi.
Materiales y métodos
Concurso organizado por dos ins�tuciones de educación superior, pública: Cátedra Libre 
Bibliotecología Social (CaLiBiSo) de la Facultad de Filoso�a y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires y privada: Universidad Católica de San�ago de Estero (UCSE), sede Jujuy, 
Licenciatura en Bibliotecología, materia “Servicio Comunitario”, 53 alumnos, durante el 
año lec�vo 2015.
